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Debreczen, 1910. évi január hó 8-án szombaton:





Bohózat 4 képben. I r ta :  Feydeau Georges F o rd íto tta  Góth Sándor,
Rendező: Ferenczy
Courbois Marcel — —  —
Etienne —  — —  —  —
Poehet — — — — —
Van Pützeboum  — - -  —
A fejedelem — — — —
K rcsm rnadeíf —  — —
A doni 8 —  — — — —
Bibichon — — — — —
R enrdőrb iz tos— —  — —
M ouilletu— — — — —
Polgárm ester-anvakönyv vezető 
Valcreux — —  — —  —~
Boas— — — —  .
Conetto —  — — — —
Egy ur — — —  — —











G yöre Alajos 
Kemény Lajos. 
Kallós József. 




Lili — — 
Iréné —  —
Yvonne -— —
Ckarlotte — —
Palm yre —- — 
Virgin ie — —


















Sándori M argit. 
Medgyaszai A. 
Erdélyi Lili. 





Az előadáson használt II. „M onarch“ gramofon, Ssendrő Sándor raktárából való.
I T a U v A t c  1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá 1i páholy 12 korona. IF. eme- 
jL lfilV O jI 3  SC # lett páholy 6 kor. Támlásszék I —V íl-ik sorig 2 kor. 40. fillér. VIII— XH-ig 2 kor. X III—XVÜ-ig 1 kor. 90 fill.J * Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák jegy (emele i) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyerm ek-jegy 10 
éven aluli gyerm ekek részére 40 fill.
Kezdete 7*2 órakor, esti pénztárnyitás 6'2 órakor,
®S|P Férfi- es női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Bérletszünet. 1910 január 9-én ví
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal.
■  ■  ■ SfilH
tsárnap két előadás. Kis bérlet. 
Este 7 1/, órai kezdettel rendes helyárakkal.
Víg özvegy.
Operett.
V i g y á z z  a  n ő r e .
1 Bohózat.
Újdonság!
1910 január 12-én szerdán. 
Itt először! Újdonság!
Szép gárdista.
* *  ^ ^ O p erett.
m. kir. v á ro s fcöoyvnyom d*-válla la ta  KMö
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHIT
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín 1910
